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PLA D ENSENYANCES
	 CURS 19681969 	
Aàadòmia d idiomes
Director: JOAQTJIM MAii paà i
	
-- llicenciat en filosofia i lletres.
ANGLÉS:	 1.er curs: diiiluris, dimecres i divendres, de 8 a 9. .
2.on curs: dimaris i •diious, de 8 a 930.
,Professor: Joaquim Malllaifrà i Gava1dà.
GAISTELLÀ: (s .emàntica.
 i inilloranterrt dexpressió i redacció, i per a estrangers).
Dilluns, dimecre:s i divendres, de 9 a 10.	 •	 .
Proifessor: Joaq,uim Maftlaifré • i Gavaidà.
(IAjTAiLÀ:	 1.er curs: dimarts i dijous, de 8 a 930.
ProiFessor: Mercé Totdsauls.	 •
2.on curs: dimarts i divenidres, •de 8 a 930.
Prdfessor: R.amon Amigói Ai,g1às.
FRAINICÉS: 1.er curs: diftluns, &imecres i dàvendres, •de 9 a 10.
2.on curs: dilhuils, dimecres i divlenldres, de 8 9.	 •
Proifessor: Marta Doménech Capdevi1a.
r11AILIÀ:	 dimarts, de 9 a 10 i dijous, de 8 a 10.
• IProlfessor: Vincenzo di Romanjo.
Les olasses dita1ià sófl gratultes per •gentiiesa dle iIstituto italiano di Cuitu.ra».
el. cas •q.ue SoiC1S de lleugua castellana maniies tin e1 dlesig dapreudre ei cabaià, el Centre de
Lectura organàtzarà •un curs de català er a castelians. 	 •
Igualmenit intentaria dorganitzar lensenyanren .t dalt•res idiomes si hi haíia alíumries que shi
intéressessin.	 •	 •	 •	 •
Quallsevoil sulggerimerit en aquests sentills c•al que sigui edreçat al director de lacadémia.
Acadòmia de dansa
Direlctora: MISERICÒRDIA BESORA I SERRET.
G.rulp iÀ &e 2/4 dl a les 2 •del migdia, dilluns, dimecr .es i divendies.
Grup B: de 6 a 10 de.1 vespre, diftluns, dinecres i divendres.
Escola d art
Director: PxE CAI.Dze.ó I RIPOLL
D]IBUIX i p]lNrrUBjA: diiluns, dimarts, dinrecres, dijous divendres, de 8 a 9.
• . •
	 Prdfessor: P•ere Caideré i iRipoill.	 :
Cusets monogràfics dulrts a1icad.es i oificiis (sanunciaran oportuniament).
Estudis mercantils •
Per a aluinnes que hagirr cursat el batxillerat eJerneiztal. 	 .	 •
•Curs I: comptahiiitat, dret civii i mercantil, nrateiuàtiques i càicui, econoimia, redacció i meca-
nogra.fia.	 •
Proifessors: Joan Amigó Ferrater, Enric Cardlós Iilevat, Bianca Góm•ez B.aihillo, Emiili Mial .et Miret,
Concepció •Rigau Gaixés i Joan Rdon Duch. 	 • •
Conaulteu a la secretaria del C •entre els horaris . i 1es condicions (algunes •delles diferents de les
generaiis).	 • •	 •
Acadmia de música
(Fi!lial del Ooniseilvatori Superior de Músiica cial Liceo de Barcelona)
Dirécció: IEMÍLIA BnIANsó nn CASAJUANA.
direcció: MABIA AMÀLIA Forr.
TFIORIA I SOIJF1FIIIG: 1.er, 2.on i• 3.er curs. Prolfessór: Matia Am1ia Fnt.
4.rt., 5.é, 6.é, 7.é- i 8.é curs. Prolfdsso:r: Emiíiia Briansó.
PIANO:	 1.er, 2.on i 3.er curs. Prófessor: Carane Duran i Teresa López.
4.rt,	 .é; 6.é 7.é i 8.é curs. Profeisisor: Emíiiia Briansó.
CULTUBIA GENIElBIAL: 	 Curs únic. Proifessor: Montserrait Barlberà,
•.HISTRJA DE TA MtS1]OA:
ESTÉTIICA:	 »• » •	 »,	 »	 »
FORMES MUSIICIALS:	 » »	 »	 IEmiilia Briansó.
Gti1RRL&:	 1rófessor: Maria Amàlia Font.
VTOLI:	 » • Josep Reig.
V1IOTJA:	 • • »	 Àmgei Marinon.
VIOIJONICEL	 » • Jaume Baisellis.
iOONPMiBAIX:	 »	 Xaver ;Bargailó.
iCIJAI1INFJr I SAXOFON: 	 •	 » Agustí Bubé.
TROMPETA:	 » • Joan Barberà.
Una hora ¿e aldsise dos ciies per ,
 setmana, entre les 6 de ia tarda i les 9 dél vespre. E1s dies i 1es
lhores de caida assignatura seran concretats en formaliitzar ia inscripció.
iEi cuiu com•ençarà eJ diia 7 doctubre i, per als aIusnines oficials, durarà £iinis all rne. de iu .ny de 1969.
Caidrà que els alumnels lliures és niatricnij.in du rant el mes de gener per als exàrnens de iu•ny,
dacord amb el que demana iadministraició del Con•servator•io •del Liceu dé Barcélona.
Altres activitats educatives
IESOOLA DE P(AIRES, vincuiiaid.a am(b ia Secció de Pedagogia. 	 •	 •
A1RESANA DAP(LIlOAICIONS DOMÉSTIQUES, vinculada armb ia ecció de Tecnelogia.
ACTF 1 ITAS FORMATILVIES DE LABOBATORI, vinicula•dds amb e1 G. Fo•tagràlfic i de Cinema.
Só1 -,liciteu i.niformacions complernentàr:ies a les seccions repectives.
Condiciòns generals
IMATRÍCULA: Quedarà oterta a ]ia secretaria dei Centre de Lectura •a partir . del dia 15 i fin.s al
dia 30 del rnes de &eteibre. 	 •
Linzport a satisifer per aq.uest concepte és de 200 pessetés per les ensexsyances nzusicails ofi.cials,
25Q pessetes per les enseuyanlces musicals iliu.res i 100 pessetes per qualsevol •de ies altres en-
senya•nices. Les ha,uran de fer fectives tots eis alum,nes, all mornent de la insc .ripció, £in.s i tot
aiqueIls q.u.e es rnatricuiin ier les ciasses ditrallià. 	 •
QUOTES: La secreta.ria dail Centre cie Lectura facilitarà àrnpiia inlforrnació als interéssats que •ia
sol-llicitin, solbre la quota a satisfer per cada aesignatulia.
CURS: La:cte dinauguració de curs tindrà llo:c •el da 1 .er cloctubre, a le. 8 del vepre. Les ciaeses
començaran el ¿sa que andsqui cada professor dintre els vust drxes seguents a la inauguracso del cur1s
NOTES	 •	 ,	 .	 •	 •	 •
- (E1 Cenre de Lectuxia té	 dret doptar per ia supressió d.e quailsevoi de les ciésses anunciades
si •el nornbi1e dinscrits és iniferior a siis. En aquest cas resti•tuirà els dretrs de matriculaoió.
- iEls cursos duraran fins aI• mes de juny de 1969.	 • •
- Es fixa a 12 .anys 1edat mínima de1s aiumnds, arnb: .excepciÓ :del,s quie sinsicri.guin a 1aa-
;démia de múrica i a ia . de dansa.
- Estan efl prepara.ció i sanuin,ciaran oportun.amient cursos de miilorament d•e cultura general•.
